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La primera notícia coneguda d'aquesta família jueva de Besalú (11 
és de\1308, any que Vertzelay Benvenist, quan ja era mort el seu pare , 
Benvenist, va prestar a Pere Serradell d'Oliva, de Montagut, 140 sous 
(21. El desembre del 1314 va vendre aquest deute a A. de Feonoses, 
també de Montagut, per 280 sous, suma del capital i el lucre, quantitat 
que va rebre de mans d'un altre jueu: Caracausa Mair (31. 
No tornarem a tenir noves d'ell fins a la primera jornada d'agost 
del ¿ 1310-1313?, quan va reconèixer estar ben pagat, per Pere 
Gaufred de Villar, d'Espinavers, d'un deute de 11 O sous de sort i 1 O de 
lucre que ha devia el seu pare (41. 
Va vendre la casa on vivia, a Besalú , a Pere d'Estramer, el 7 
d'octubre del 1320; i fet això la hi va llogar, per continuar residint en la 
seva ex-propietat, deu dies després, per una quantitat de 63 sous 
anuals ; n'havia de pagar la meitat per la diada de Tots Sants, i l'altra 
meitat al final de l'any (51; tot fa pensar que la quantitat expressada per 
al lloguer deu estar equivocada: és massa elevada, i si és certa degué 
haver-hi quelcom referent a préstec pel mig. Onze anys després, el 20 
de gener de\1331 , la seva filla Dolça havia canviat de casa i vivia en una 
de Vital de Monel\s (6l, fill de Vital , per la qual va pagar 7 sous i 6 diner~ 
pels sis mesos passats, quantitat més raonable que l'anterior; devia 
ésser una casa humil o tenia deficiències en la seva construcció o 
conservació , puix va haver de gastar part del lloguer, dos sous, en 
obres de reparació , i el 7 d'agost del 1322 li va lliurar 7 sous i 6 diners 
més pel mig any restant; també ara havia gastat per a obres 6 diners, 
que va descomptar del lloguer. Un any més tard s'havia mudat de 
domicili: vivia en una casa del carnisser Joan de Manso, al qual va 
pagar, a través del seu pare, Vertzelay Benvenist, 8 sous i 6 diners, 
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arrendament d'un semestre, dels 17 sous anuals pels quals havia 
contractat el nou domicili 17). 
El 2 de desembre del 1324 Mira, casada amb Falcó Jucef, de 
Girona, filla del difunt lshaq Alfaquim , va prometre a Bisulduno Jaume 
de Posada, de Segueró, que si per Nadal li pagava 90 sous i el lucre 
corresponent al 20%, li tornaria un instrument de deute que tenia amb 
el seu pare. L'any 1325, el darrer dia de gener, la mateixa Mira, que ara 
confessava tenir més de 16 anys i menys de 25, per consell de 
Bondavid de Porta i el seu filllshaq Bondavid, ambdós de Girona, i del 
besaluenc Vertzelay Benvenist, reconeixia que la segona dona del seu 
pare, Bonadona, havia tingut perfecta cura dels seus béns mobles i de 
les quantitats en metàl ·lic, herència paterna. Uns mesos després, el1 O 
de juliol, Bondavid, fill d'Astruc Bondavid de Porta, i Astrugó, fill d'Astruc 
Jacob, varen vendre a lshaq Astruc tots els seus drets sobre unes 
quantitats que tenien pendents de cobrament. Entre elles n'hi havia tres 
que sumaven 130 sous i vencien per Tots Sants, en les quals era deutor 
-al difunt lshaq Alfaquim- Pere de Portell, de Crespià ¡s¡. 
El 20 d'abril del 1325 va nomenar procuradors seus Salomó 
Vides i el seu pare, Vides Astruc, de Girona, gendre el primer, casat 
amb Goigs, i consogre el segon. Ho féu perquè actuessin en nom seu 
en qualsevol cas 19), i l'any següent -el 26 d'agost del 1326- repetí el 
nomenament a favor , aquesta vegada, de Salomó Cabrit, també 
gendre seu, casat amb Dolça, per cobrar un deute de 200 sous que li 
devien Berenguer de Caldes i família, des de l'any 1322 110); anys a 
venir, el 20 de febrer del 1355, el seu nét Samuel Cabrit, fill de Salomó 
i Dolça, que ara vivia a Vinçà, nomenava procuradors seus Mair 
Caracausa i Ferrer Bonastruc, per recuperar tot alió que a la comtal vila 
~ra degut al seu avi , ja difunt, Vertzelay Benvenist 111). 
· En arribar l'any següent, el22 d'abril del1326, Mira, filla o hereva 
universal del seu difunt pare, lshaq Alfaquim, com he dit abans, 
reconeixia que Vertzelay Benvenist i el gironí lshaq Bondavid de Porta, 
havien administrat correctament el llegat de 8.000 sous que li féu el seu 
pare, així com els altres béns. Un mes més tard la vídua d'lshaq 
Alfaquim , Bonadona, va prometre a Pere de Cardonets que pagaria la 
part que li pertocava de les talles fetes als jueus, i que si no ho complia, 
incidiria en la pena del doble per les arques de l'Infant 112). 
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Aquell mateix any, el 29 de maig, Bonadona, esposa de Cara-
causa Mair, i el seu pare, Vertzelay Benvenist, prometeren a Pere de 
Cardonets , esmentat abans, porter reial , pagar-li la part corresponent 
a Priçossa, filla de Bonafilla -no sé quin parentiu podien tenir amb els 
Vertzelay- , la corresponent part de la talla imposada als jueus besa-
luencs, sota la pena del doble (13l. 
Com tants d'altres jueus de Besalú estigué empenyat , d'una 
manera o altra, amb els botiguers de teixits de la vila ; el 1329, el 9 de 
març, Vertzelay Benvenist, juntament amb Adret Maimó, confessava 
deure a A. de Noguer, per raó de teles, 148 sous i 7 diners, dels quals 
el nostre jueu devia pagar-ne 90 , i Adret 58 i 7 diners (14l . 
El 2 de desembre del1330 l'esmentat Adret Maimó, a qui la seva 
sogra, Bonadona, havia cedit els seus drets , i Vertzelay Benvenist, en 
nom propi , varen fer absolució d'un deute de 35 sous i 2 diners a Pere 
de Casademont de Portell, de Crespià, que amb ells tenia pendent des 
del 30 de novembre del 1326 (15l. 
El3 de febrerdel1331 Vertzelay Benvenist, en virtut d'una cessió 
que té Bonadona, vídua d'lshaq Alfaquim (16l, per diferents quantitats, 
entre sort i usura, que li deuen B. Joffre de Cornellà, de Sant Miquel de 
Campmajor -70 sous des del 3 de març del 1328- 33 sous i 12 diners 
més d'usura, del dit B. Joffre i el seu germà Joan -14 de febrer del1326-
, i un altre de 35 sous de sort, 7 diners d'usura del mateix B. Joffre -13 
de febrer del 1325- i, darrerament, altres 158 sous i 1 O sous d'usura 
també de B. Joffre i 7 deguts a lshaq Alfaquim -16 de novembre del 
1323-, que els hi havia cedit el 9 de març del1329, promet a la filla del 
deutor, ja difunt, que si li donava, ella o els seus, 225 sous, a pagues 
de diferents terminis , li farà esgob general de tot el deute ; haurà de 
donar-li un lucre del 20% per cada solució fallida (17l . 
El 15 de maig de l'any següent, Vertzelay Benvenist, també per 
la cessió que li havia fet l'esmentada Bonadona, el9 de març del1329, 
reconeix que Pere Joffre de Cornellà, de Sant Miquel de Campmajor, 
li havia ja pagat 100 sous dels 120 que li devien d'una de les pagues que 
va prescriure la diada de les darreres Carnestoltes , dels susdits 225 
sous, pels quals li fa àooca i esgob general , salvant els seus drets sobre 
la resta de les pagues (18l. 
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El19 d'octubre d'aquell any, 1332, Pere de Beuda, fill del difunt Ar-
nau de Beuda, procurador substitut de Ferrer de Lillet, batlle i procura-
dorfiscal reial de Catalunya, juntament amb Guillem d'Ouladell, en nom 
de Pere de Cornellà, veguer de Besalú-Girona '19l, fan definició a A. de 
Cartre , de Lledó, de tota qüestió interposada a la cúria de Besalú per 
Vertzelay Benvenist, per valor de 60 sous que li devia. Li fa, doncs, de-
finició de l'expressada quantitat i li cobra per ella 5 sous barcelonins '20 l. 
El 30 d'agost del 1333, A. Masó, saig ordinari de Castellfollit , 
absolgué Vertzelay Benvenist, sa muller, Bonafilla, els seus familiars i 
llurs béns, de tot deute per la composició amb ells feta del preu 
convingut per la fusta que li havia comprat, peatge i qualsevol altra 
obligació '21 l . 
El 9 de setembre següent figura entre els jueus a qui havia fet 
definició general, Pere de Beuda, procurador substitut, esmentat 
abans, de Ferrer de Lillet (22l. 
Poc després, el 6 de novembre, Pere de Bianya, fill de Guillem 
Jordà, miles, difunt, i Berenguer de Caselles , prometeren servar in-
demne Pere de Soler, per la fermança que els havia fet envers 
Vertzelay Benven ist, de 12 sous de capital i lucre '23 l . Pere de Bianya 
degué morir, sense testar, aquell mateix any, pocs dies després, puix 
que sabem que Francesc de Bianya, germà seu, va prometre a Ramon 
de Prat , jurista de Besal ú, que si rebia la tutoria de Ramon de Sales , fill 
i hereu del seu germà, Pere, mai no faria cap venda, permuta, lloguer, 
etc., sense el seu consell. I fins i tot , per a més seguretat, li va retre 
homagium ore et manibus. El jutge besaluenc, Arnau de Batet, en 
considerar que ell era la persona més adient i pròxim familiar per la 
tutoria, va fer el nomenament a favor del dit Francesc el dia 19 de 
novembre d'aquell mateix any, i aquest, pocs dies més tard , el 6 de 
desembre, potser per ordenar els béns del germà difunt, va lliurar a 
Saltell Bonafós 60 sous en què li havia empenyorat. 
"... unum ludum schachorum magnorum et grossorum 
eburnorum ... " '24l . 
El 1342, el 28 de juny, Guillem de Prat, de Vilavenut, va fer 
remissió al nostre Vertzelay Benvenist i als seus, de tot allò que li devia 
ratione omniam usuram (25l . 
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Degué morir abans o cap al1355, data en la qual , com hem vist , 
el seu nét Samuel Cabrit, de Vinçà, nomenava procuradors Mair 
Caracausa i Ferrer Bonastruc, per recuperar els títols de propietat que 
havien estat del seu avi Vertzelay (26). 
La darrera papereta que tenim d'ell és del 1358,17 d'agost, ja 
difunt, i fa referència precisament a la liquidació de la seva herència. 
Jucef de Blanes , de Girona, figura com actor i procurador de Bonado-
na, vídua de Vides Salomó, i de les seves filles Goigs i Dolça, totes 
residents a Girona, hereves de llur pare, avi i besavi , en la quantitat de 
la tercera part de l'herència de Vertzelay Benvenist, mort ab intestato ; 
la procura fou signada pel jutge ordinari de Besalú , Pere ça Costa. Jucef 
de Blanes confessava haver rebut de Benvenist Bonjuha, que fou 
curador dels béns esmentats, 100 sous de dona Sibil ·la, vídua de 
Jaume de Quer, d'un cens anual de 1 O sous que ella pagava als dits 
hereus, i 50 sous més de Pere Granell, també anuals, als dits hereus. 
Fou fiador Salomó Adret, gendre de Jucef de Blanes (27) 
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VERTZELAY BENVENIST (1308-1358) 
I 
Salomó Cabrit= Dolça 
Benvenist = ¿.> .·~~~? 
(M. ja el1314) I 
Vertzelay Benvenist = Bo natilla 
(M. ja el1355) I 
I 
Bonadonat = Caracausa 
Mair 
I 
Goigs= Salomó Vides, 
I de Gironaç 
Vides Salomó = Bonadona 
Samuel Cabrit, 
Vivia a Vinça 
el 1355 
Belayra 
(Mjael13~ 
Caravira de Porta= Bonafilla 
(M. ja el1335) 
¿-? = Benvenist, 
de Castelló 
d'Empúries 
Goigs Dolça 
(Vivia el (Vivia el 
1358) 1358) 
Ester= David des Castlar 
J_ 
Bonanat 
(Vivia el 1350) 
Belshom Caracausa Mair (1359) = Bonadona Jaacel des Castlar 
(M . el1337) 
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Data Creditor Veí de Deutor Veí de Deute Lucre Observacions 
s. d. s. d. 
1308 
27-11 Vertzelay Benvenist Besalú P. Serradell d'Oliva Montagut 40 vo l. 3-1314 i s. 
1313 
11 -VI id id id Vital Marqués Queixàs 37 2-1 312-13 
1314 
7- VI II id id id Pere Cargo l Crespià 3-1314iss. 
20- IX id id id A. de Cases Montellà 13 id 
1316 
7 - li id id id Pere Bruig Crespià 37 12 id 
27- v Vertzelay Benvenist 
i lshaq de Monells id P.G. Sardina Esponellà id 
17- li Vertze lay Benvenist id P. de Malagelada S. Miquel 
de la Cot id 
1326 
29- v Vertzelay Benven ist 
i Vital de Monells id Simó d'Aibis miles 40 10 1-1 325-26 
29- v id id id Guillem de Rovi ra 
d'Aguilar Argelag. 10 10 id 
1327 
10- Xli Vertzelay Benven ist 
i Bonadona id P. de Laona Damunt Beuda 28 2 M, 1327 
1331 
23- Xl i Vertze lay Benvenist id A. de Sala de 
Torrent Mal Maià 46 4 29-1331-32 
2 -Xli id id id Pere de Guixà Besalú 28 2 id 
1330 
14-XII Vertze lay Benvenist .Besalú Bernat d'en Ot Segueró 28 8 4 29-1331-32 
1332 
7-V id id id id 47 2 id 
31-VI I id id id A. de Sala de 
Torrent Mal Maià id 
24- IX id id id Gu illem des Terrats Sales 34-1332-33 
1333 
1-VIII id id id Pere de Bosc 
Narbon de Palau Montag . 15 id 
1333 
15-VIII id id id Pere Bertrand Serinyà 11 6 6 id 
id id id id Pere de Soler id 33 2 id 
11-IX id id id A. de Pu ig de Sous St. 5-111 
Llorenç 
del Mont 
8-XI id id id Bernat d'en Ot Segueró 47 6 2 6 34-1332-33 
1343 
25-V id id id R. de Serangena St. Martí 7 63,1342-43 
de Serra 
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